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1.  INTRODUCCIÓN 
La entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad —a partir 
de ahora PGC 2007— (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) y del 
Plan General de Contabilidad para Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre) y la obligatoriedad de su utilización a partir de enero de 2008 por 
parte de todas las empresas españolas, conlleva el tener que plantearse por 
parte de los contables las modificaciones y ajustes que deben realizarse en las 
contabilidades de las empresas.
Con el objetivo de analizar uno de los activos más importantes y com-
plejos en las empresas españolas como es el de las existencias, se enfoca 
este artículo. Para ello, en primer lugar, realizaremos un pequeño análisis 
de la evolución histórica de la normativa contable, con sus aportaciones, 
carencias y las posibles interpretaciones a realizar en relación a los inventa-
rios; posteriormente nos centraremos en la normativa del PGC 2007 relativa 
a las existencias desde una óptica analítica, considerando las diferencias y 
semejanzas con respecto a la normativa preexistente. Finalmente confec-
cionaremos un cuadro comparativo entre las distintas normativas que sirva 
al lector para visualizar de una manera más sencilla las consideraciones 
realizadas por las distintas normativas en relación a los distintos conceptos 
anteriormente desarrollados.
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2.  ANÁLISIS HISTÓRICO: EL ENJAMBRE NORMATIVO
El desarrollo contable europeo y español ha ido marcado por diferentes 
hitos dirigidos en un principio a una homogeneización local de la informa-
ción financiera para posteriormente ir poco a poco avanzando en la bús-
queda de la normalización y homogeneización a nivel europeo, con el fin 
fundamental de lograr una información contable semejante en los distintos 
países miembros de de la Unión Europea, consiguiéndose con ello una mayor 
garantía de calidad de la información para los distintos usuarios de esa infor-
mación, necesaria para su toma de decisiones, tanto por:
1. el cumplimiento de unos principios o normas básicos.
2. como por la posibilidad de realizar comparaciones de la información 
de distintas empresas de diferentes países europeos, al estar sujeta al 
mismo marco regulador.
La Unión Europea en aras a ir homogeneizando la Contabilidad en los 
últimos años ha ido introduciendo modificaciones normativas. El cambio 
más importante es la reforma habida en la Cuarta Directiva 78/660 CEE del 
Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determi-
nadas formas de sociedad y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, 
de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas. La reforma que 
surgió a partir de la aprobación del Reglamente (CE) Nº 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la apli-
cación de las Normas Internacionales de Contabilidad (que incluyen las 
“Normas Internacionales de Contabilidad” en sentido estricto (NIC), las 
actuales “Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF), así 
como las interpretaciones de unas y otras), ha supuesto la principal novedad 
dentro de este proceso.
Este cambio normativo europeo obligó a modificar la normativa conta-
ble en España, de forma que la Ley 62/203, de 30 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, incorporó en nuestro Derecho 
Mercantil Contable las citadas Normas Internacionales de Información 
Financiera, adoptadas por la Unión Europea, a los exclusivos efectos de las 
cuentas anuales consolidadas, para los ejercicios que comenzasen a partir 
del 1 de enero de 2005 y en aquellas empresas cuyas acciones se encontra-
sen admitidas a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, permitiendo al resto de las empresas pertene-
cientes al grupo empresarial su aplicación voluntaria.
Sin embargo, el impulso definitivo surge a partir de la Ley 16/2007, de 4 de 
julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable 
para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea, en donde se determina el nuevo marco legislativo de la Contabilidad.
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Al amparo de esta normativa e incidiendo directamente en el Derecho 
Contable español surge la normativa contable por excelencia, que desarrolla 
la Ley anterior dándola un enfoque exclusivamente contable, que es el Nuevo 
Plan General de Contabilidad de 2008 (con sus distintas versiones según el 
tamaño de la empresa). 
La evolución de la normativa contable española desde su primer plan 
(1973/1978), pasando por el segundo (1990) hasta llegar al actual ha sido 
sustancial, buscando en los dos primeros una armonización contable en las 
empresas españolas para que en el último plan, con un enfoque mucho más 
ambicioso, se haya tratado de buscar una homogeneización de los sistemas 
de información de todas las empresas con la normativa internacional. En rela-
ción a las existencias y su valoración cabe destacar una normativa intermedia 
surgida a través del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; 
Resolución de 9 de mayo de 2000), que regulaba el coste de producción, 
y que en realidad hacia de puente entre la normativa local y las NIC/NIIF, 
como se verá más adelante. No cabe duda que el acervo comunitario ha ido 
condicionando la forma en que las empresas de cualquier país miembro deben 
confeccionar la información contable.
Cada una de estas normas han ido definiendo los distintos activos y pasi-
vos de las empresas, pero no es menos cierto que en muchos casos se ha lle-
gado a contradicciones, por lo menos llamativas, que conllevaban a complicar 
aún más el trabajo de los contables y de los auditores, y no es menos cierto, 
que el tema de las existencias es uno de los que más controversia ha provo-
cado, tal y como observaremos en los siguientes apartados.
3.   ASPECTOS A DETERMINAR: CLASES DE EXISTENCIAS Y 
VALORACIONES A TENER EN CUENTA
Un gran número de empresas (industriales, comerciales, constructoras, 
etc.) gira su actividad alrededor de las existencias adquiriendo una gran 
relevancia por ser el núcleo central de su negocio, de ahí la importancia 
que adquiere su correcta valoración. Además su repercusión es doble en las 
Cuentas Anuales, al incidir tanto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a 
través de la variación de existencias, como en el Balance de Situación, dentro 
del activo corriente.
Dentro de las existencias caben diferenciar dos clases fundamentales:
1. Las adquiridas del exterior, bien sea para ser objeto de un proceso de 
transformación posterior, como son las materias primas (para empre-
sas industriales y constructoras, fundamentalmente), o para ven-
derse posteriormente sin modificación alguna, como las mercaderías 
(empresas comerciales).
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2. Las fabricadas por la propia empresa, con un mayor o menor grado 
de acabado, como son los productos en curso, los productos semiter-
minados, los productos terminados, los subproductos, etc. (empresas 
industriales y constructoras, aunque el término de producto puede ser 
confuso en este caso). Obviamente, en un momento determinado el 
producto estará acabado y dispuesto a ser comercializado.
Aparte de la clasificación anterior que es fundamental en términos de 
valoración, debemos distinguir dos clases de valoraciones distintas:
1. La valoración de las entradas, bien sean del exterior o las fabricadas 
por la propia empresa
2. La valoración de las salidas, bien porque se consumen en el proceso 
interno (materias primas, materiales diversos, etc.), bien porque se 
venden al exterior (productos terminados y mercaderías).
Ni que decir tiene que puede haber valoraciones posteriores que hagan 
alterar el valor inicial recogido, con lo cual deberá modificarse el valor de 
entrada correspondiente de las existencias que permanecen en la empresa.
Los puntos anteriores serán objeto de análisis en cada una de las normati-
vas realizando un mayor análisis de los dos primeros.
4.  EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990
El Plan General de Contabilidad de 1990 (a partir de ahora PGC 1990; 
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre) en su quinta parte (Normas de 
Valoración), que era de carácter obligatorio, y en concreto en su norma decimo-
tercera regulaba las existencias, considerando que la valoración de éstas (refi-
riéndose al valor de las entradas) debía realizarse al precio de adquisición (las 
adquiridas del exterior) o al coste de producción (las fabricadas por la empresa).
Considera el precio de adquisición el consignado en factura más todos 
los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen en 
almacén, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. El importe de los 
impuestos indirectos que gravan la adquisición (el IVA, por ejemplo) sólo se 
incluirá en el precio de adquisición cuando dicho importe no sea recuperable 
directamente de la Hacienda Pública.
En relación al coste de producción indica que se determinará añadiendo 
al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, 
los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la 
parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputa-
bles a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes corres-
ponden al periodo de fabricación (lógicamente más que periodo habría que 
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indicar que es el proceso de fabricación). No se indica para nada lo que signi-
fica razonable, pero es lógico considerar (y a las interpretaciones posteriores 
del ICAC nos atenemos) que esa palabra lleva aparejada la consideración de 
tener una buena clave de reparto. Lo anterior significa que el resto de costes 
no imputables a los productos, aunque éstos sean necesarios para la fabrica-
ción del producto (como son los costes indirectos de transformación) queda-
rán diluidos en la cuenta de resultados de la Contabilidad Financiera. Aunque 
esta definición puede dar lugar a distintas interpretaciones en cada uno de los 
términos expuestos (Malles, 2000, p. 803), preferimos centrarnos en la nor-
mativa actualmente vigente. 
En relación a la valoración de las salidas el Plan se posiciona por la iden-
tificación individual si los bienes no son intercambiables, mientras que si son 
intercambiables se adoptará con carácter general el método del precio medio o 
coste medio ponderado, aunque admite la utilización de otros métodos como el 
FIFO, LIFO u otros análogos (se supone que el HIFO, pero nunca obviamente 
el NIFO, pues rompería con uno de los Principios Contables más importantes 
de los emanados por el Plan en su primera parte, y que tiene carácter obligato-
rio, que es el principio de precio de adquisición). Sólo en casos excepcionales 
(y se recogen las condiciones a cumplir) se da la posibilidad de valorar ciertas 
materias primas y consumibles por una cantidad y valor fijos.
Las correcciones de valor posteriores se realizarán según la clase de 
existencias, siendo el valor de entrada correspondiente comparado con las 
siguientes referencias:
1. Las materias primas con el precio de reposición o el valor neto razo-
nable si fuese menor.
2. Las mercaderías y los productos terminados, con su valor de realiza-
ción, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
3. Y los productos en curso, con el valor de realización de los produc-
tos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de 
fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.
En realidad, cada una de estas existencias debe poder compararse con 
su valor de mercado correspondiente (bien sea mercado de compra, materias 
primas, o de venta, productos y mercaderías, especialmente), aunque podría 
realizarse algunas matizaciones, que en el fondo no distorsiona mucho de esta 
idea inicial.
5.  LA RESOLUCIÓN DE 9 DE MAYO DE 2000 DEL ICAC
La confusión terminológica y metodológica que desprendía la norma de 
valoración decimotercera del PGC 1990, y consiguientemente los proble-
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mas para su interpretación por parte de los profesionales relacionados con la 
Contabilidad, provocó que el ICAC evacuase una resolución determinando 
lo que se entendía por coste de producción, de tal forma que lo que antes se 
recogía escasamente en una página ahora era desarrollado a través de 12 nor-
mas. Aunque está claro, y así se expone a lo largo del texto, que esa norma 
está por debajo en rango que la normativa anterior, no es menos cierto que 
cambia en gran parte lo expuesto en la normativa precedente, y en especial 
en relación a la valoración de las entradas de los productos fabricados por la 
empresa. Tanto esta normativa, como la anterior y la posterior y su compara-
ción con las NIC/NIIF están recogidas en el apartado 7 de este artículo, de ahí 
que sólo nos detengamos en aquellos puntos más destacables.
En relación al coste de los productos establece que se imputarán, rea-
lizando una interpretación a un texto en algunos casos confuso: los costes 
directos de producción y los costes indirectos razonablemente repartibles, 
como se observa igual que en la norma anterior. Pero he aquí, que la norma 
se destapa con la consideración de los costes fijos, y cómo estos deben 
incluirse sólo en función de la capacidad productiva normal. Esto nos indica 
que los costes fijos, tanto directos como indirectos, deberán multiplicarse 
por un coeficiente semejante al siguiente: AR/AN, en donde en el numerador 
esté la actividad o capacidad real, y en el denominador la capacidad normal. 
La resolución define ambiguamente lo que es la capacidad normal: “la que 
puede desarrollar un equipo productivo en condiciones adecuadas en térmi-
nos económicos racionales”, es decir, lo que cada persona desee interpretar. 
Además no dice nada de la posible subactividad que pueda generarse (si la 
AR es menor que la AN), y menos aún si el cociente anterior fuese mayor que 
uno; se supone, y como es lógico que no se permitiría al cargar más costes a 
los productos que los que realmente ha generado, y por ello, y en el caso de 
darse esa situación el cociente debería ser igual a uno, aunque esto desvirtúa 
una de las virtudes esenciales del modelo de Imputación Racional, que es el 
que sugiere el Plan, y que es el mantenimiento de un coste unitario constante 
independientemente del nivel de actividad alcanzado.
La propia norma complica más la situación al dar la posibilidad de incor-
porar al coste de producción algunos costes de administración si se dan cier-
tos requisitos. Está claro que los legisladores debían estar en los pensamien-
tos de los anteriores, para saber que querían decir en la norma del PGC 1990, 
aunque luego no se plasmase por escrito.
La valoración de las salidas resulta más restrictiva que en la normativa 
anterior, ya que obliga a utilizar, si no es la identificación individual, el coste 
medio o precio medio ponderado obligatoriamente, ya que si se emplease, 
por ejemplo, el FIFO, en la memoria debería recogerse las diferencias con el 
coste medio o precio medio ponderado. Un comentario exhaustivo sobre la 
resolución y su comparación con el PGC 1990 puede verse en (Malles, 1990, 
p. 801-818).
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A modo de resumen podemos indicar que las diferencias más ostensibles 
con respecto al modelo del P.G.C. de 1990, y en relación al coste de produc-
ción, son:
1. Considera la posibilidad de repartir los costes de administración 
siempre y cuando se cumplan dos requisitos: 1) sean imputables a 
producción y 2) sean imputables a los productos; en ambos casos 
debe poderse repartir sin ningún problema esos costes indirectos.
2. Considera que deben aplicarse a todos los costes fijos la imputación 
racional, pero teniendo en cuenta como actividad de referencia la 
actividad normal.
3.  Deben incorporarse también los costes relativos al control de calidad 
de los productos como un coste más de éstos.
4. La resolución indica también que las claves de reparto se fijarán a 
priori y deberán mantenerse a lo largo del ejercicio debiéndose refle-
jar en la memoria.
Los cambios tan ostensibles habidos tienen una justificación, y es que el 
legislador ha tenido ha bien ir adelantándose a los acontecimientos, y asimilar 
la normativa española a las NIC/NIIF, cosa que aquí se ha realizado en su 
mayor parte, de forma tal que el cambio no fuera tan ostensible en la norma-
tiva posterior, y además acallar posibles críticas a la normativa. Las similitu-
des y diferencias con respecto a las NIC/NIIF se pueden observar en el punto 
7 de este artículo.
6.  EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 2007
En relación al Nuevo Plan General de Contabilidad de 2007 diremos que 
consta de 5 partes que son:
1- Marco conceptual de la Contabilidad
2- Normas de Registro y Valoración
3- Cuentas Anuales
4- Definiciones y relaciones contables
5- Cuadro de Cuentas
Desde nuestra óptica son la primera y la segunda parte las más impor-
tantes, y por ello en las que vamos a detenernos al ser así mismo básicas para 
desarrollar las existencias. Al ser el marco conceptual el sustrato teórico fun-
damental para el desarrollo de las otras partes y, en nuestro caso particular, 
para poder comprender de una manera más clara las normas de valoración de 
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las existencias recogidas en la segunda parte del Plan, no vemos en la nece-
sidad de adentrarnos él, y más en concreto en su sexto apartado (criterios de 
valoración).
El Plan indica que la valoración es el proceso por el que se asigna un 
valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas 
anuales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de valoración relativas 
a cada uno de ellos, incluidas en la segunda parte de este Plan General de 
Contabilidad.
El Plan describe los distintos términos que deben tenerse en cuenta a la 
hora de realizar las valoraciones de activos, pasivos, gastos e ingresos, siendo 
la mayor parte de ellos extensibles a las existencias, de ahí que creamos opor-
tuno recoger las definiciones y criterios que delimita, teniendo en cuenta que 
excepto el quinto y séptimo criterio de valoración el resto son aplicables a la 
hora de valorar las existencias:
1. Coste histórico
El coste histórico de un activo es su precio de adquisición o coste de 
producción.
El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equi-
valentes pagadas, o pendientes de pago, más, en su caso y cuando proceda, 
el valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas en el 
momento de la adquisición, debiendo estar todas ellas directamente rela-
cionadas con ésta y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones 
operativas.
El coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias 
primas y otras materias consumibles, el de los factores de producción direc-
tamente imputables al activo, y la fracción que razonablemente corresponda 
de los gastos de producción indirectamente relacionados con el activo, en la 
medida en que se refieran al período de producción, construcción o fabrica-
ción y se basa en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de 
los medios de producción.
2. Valor razonable
Es el importe por el que se puede ser adquirido un activo o liquidado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una 
transacción en condiciones de independencia mutua.
Con carácter general el Plan se posiciona por el valor de mercado, aun-
que da la opción a la utilización de otras técnicas cuando no existan mercados 
activos.
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3. Valor neto realizable
El valor neto realizable de un activo es el importe que se puede obtener 
por su enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo 
los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de 
las materias primas y de los productos en curso, los costes estimados necesa-
rios para terminar su producción, construcción o fabricación.
4. Valor en uso y valor actual
El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, a través de su uti-
lización en el curso normal del negocio, actualizados a un tipo de descuento 
adecuado. Normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de 
efectivo está sometida a incertidumbre, debiéndose considerar ésta asignando 
probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de efectivo.
5. Coste amortizado
El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que 
inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos 
los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos, según 
proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la 
utilización del método del tipo de interés efectivo.
6. Valor contable o en libros
El valor contable o en libros es el importe neto por el que un activo o un 
pasivo se encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de que 
los activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por 
deterioro acumulada que se haya registrado.
7. Valor residual
El valor residual de un activo es el importe que la empresa estima que 
podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, 
una vez deducidos los costes estimados para realizar ésta, tomando en consi-
deración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones 
que se espera que tanga al final de su vida útil.
Si nos centramos ahora en las Normas de Valoración y Registro y más 
concretamente en la Norma 10ª: Existencias, punto 2.1.: Coste de produc-
ción, en donde se recoge el modelo de coste (o valoración de las entradas) 
de obligada utilización, en el ámbito de la Contabilidad Financiera, veremos 
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que nos indica: “El coste de producción se determinará añadiendo al precio 
de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los cos-
tes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte 
que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a 
los productos de que se trate, en le medida en que tales costes correspondan 
al período de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya 
incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la 
capacidad normal de trabajo de los medios de producción”.
Excepto la última línea, el resto de lo ahí recogido es un fiel reflejo de lo 
expuesto en la Norma 13ª del PGC de 1990, antes comentado, y por tanto las 
consideraciones que se puedan realizar son las mimas que las anteriormente 
señaladas. Sin embargo, el añadir al final el concepto de utilización de la 
capacidad normal nos acerca más a lo expuesto en la resolución del ICAC de 
9 de mayo de 2000. No obstante, la normativa ha quedado sumamente cons-
treñida, provocando una cantidad de conceptos sin delimitar que puede dar 
lugar a distinta interpretación del responsable de elaboración de esta clase de 
información, lo cual no va en aras a una mayor comparabilidad de los estados 
contables, tal y como se propugnaba al introducir este cambio normativo. 
Preguntas referidas a:
– ¿Se debe incluir en el coste del producto el coste del control de calidad 
de los productos terminados?
– ¿Deben incluirse o no los cotes de administración que puedan ser 
imputables a producción y a los objetos de explotación?
– ¿Cómo debe aplicarse la actividad normal?, ¿a qué costes?, ¿de qué 
forma?, ¿qué significa ese resultado y su posible complementario 
(coste de subactividad e incluso beneficios por sobreactividad)?
– ¿Existe la posibilidad de existencia del beneficio por sobreactividad en 
el ámbito del PGC de 2007?
– ¿Cómo y dónde se refleja (en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) el 
concepto de coste de subactividad, cuando no aparece recogido el con-
cepto no sólo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, si no ni siquiera 
en el cuadro de cuentas ni en las definiciones y relaciones contables?
– En relación a las claves de reparto: ¿qué características deben cum-
plirse para su correcta aplicación?, etc.
Como vemos son tantas las lagunas informativas existentes, que podemos 
afirmar que en vez de mejorar el modelo de costes a utilizar, provoca la nueva 
normativa un grado de flexibilidad de tal calibre que la contabilidad creativa 
puede aparecer en cualquier momento, y por tanto las interpretaciones que 
se pueden dar pueden conducir a unos requisitos informativos distintos a los 
buscados en un principio.
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Ante esta situación consideramos adecuado remitirnos a las propias 
NIC/NIIF por ser el marco de referencia de la nueva normativa contable. 
Analizando aquella normativa, vemos que la Resolución de 9 de mayo de 
2000 del ICAC, a pesar de sus limitaciones, contesta la mayor parte de los 
interrogantes aquí recogidos, cumpliendo prácticamente en su totalidad la 
normativa NIC/NIIF, y teniendo en cuenta que la norma décima del PGC 
de 2007, no contradice, sino todo lo contrario, reafirma, en lo poco que se 
recoge, la resolución anterior, de ahí que consideremos que ambos modelos o 
estructuras de costes (del PGC de 2007, y de la resolución de 9 de de mayo 
de 2000 del ICAC) pueden considerarse a todos los efectos semejantes, 
evitando de esa forma un abanico de posibilidades a todas luces inoperativo, 
teniendo en cuenta las ya de por sí amplias interpretaciones que se pueden ya 
realizar con el marco existente.
Lo anterior, no significa, ni mucho menos que desde la óptica de la 
Contabilidad Interna o de Costes no puedan, y deban, utilizarse otros modelos 
de costes distintos al aquí reseñado, en aras a unas necesidades informativas, 
por parte de los dirigentes de la entidad, distintas que las necesidades de los 
usuarios de la información de la contabilidad financiera. Lo que si es cierto, 
que en la búsqueda de unas relaciones informativas bilaterales uno de los 
modelos que la Contabilidad de Costes debería tener en cuenta es el que se 
exige a la Contabilidad Externa o Financiera, para que así la información por 
aquélla recogida pueda traspasarse a esta última.
7.  CUADRO COMPARATIVO NORMATIVO
Para una mejor comprensión de todo lo aquí expuesto, e incluso de con-
ceptos no analizados referidos a las existencias pero que son recogidos en la 
normativa, vamos a exponer toda ella agrupándola por conceptos comunes de 
forma que puedan observarse fácilmente las diferencias existentes. Además se 
hará referencia al número de la norma, párrafo, apartado, etc. que correspon-
dan en cada caso, para que el estudioso pueda realizar la consulta pertinente 
en el caso de creerlo necesario.
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0ª
Ad
qu
isic
ión
 de
 
exi
ste
nci
as 
del
 
ext
eri
or:
 Va
lor
 de
 
ent
rad
a 
Pre
cio
 de
 ad
qu
isic
ión
: pr
eci
o 
en 
fac
tur
a m
ás 
tod
os 
los
 ga
sto
s 
adi
cio
nal
es 
que
 se
 pr
odu
zca
n h
ast
a 
que
 los
 bie
nes
 es
tén
 en
 alm
acé
n. L
os 
imp
ues
tos
 ind
irec
tos
 só
lo s
e in
clu
yen
 
si n
o s
on 
rec
upe
rab
les
 a t
rav
és 
de 
la 
adm
inis
trac
ión
.
No
 se
 ce
ntr
a e
n e
sta
 cla
se 
de 
exi
ste
nci
a.
Co
ste
s d
e a
dq
uis
ició
n (
11)
: 
pre
cio
 de
 co
mp
ra, 
los
 ara
nce
les
 
de 
imp
ort
aci
ón 
y o
tro
s c
ost
es 
no 
rec
upe
rab
les
 a t
rav
és 
de 
las
 
aut
ori
dad
es 
fisc
ale
s, l
os 
tran
spo
rtes
, 
el a
lma
cen
am
ien
to y
 otr
os 
cos
tes
 dir
ect
am
ent
e a
trib
uib
les
 
a la
 ad
qui
sic
ión
. L
os 
des
cue
nto
s 
com
erc
iale
s, l
as 
reb
aja
s y
 otr
as 
par
tida
s si
mil
are
s se
 de
duc
irán
 pa
ra 
det
erm
ina
r el
 co
ste
 de
 ad
qui
sic
ión
.
Pre
cio
 de
 ad
qui
sic
ión
 (1
.1)
: im
por
te 
fac
tur
ado
 po
r el
 pr
ove
edo
r d
esp
ués
 de
 
cua
lqu
ier 
des
cue
nto
, re
baj
a e
n e
l pr
eci
o 
u o
tras
 pa
rtid
as 
sim
ilar
es 
así
 co
mo
 los
 
inte
res
es 
inc
orp
ora
dos
 al 
nom
ina
l de
 los
 
déb
ito,
 y s
e a
ñad
irán
 tod
os 
los
 ga
sto
s 
adi
cio
nal
es 
que
 se
 pr
odu
zca
n h
ast
a q
ue 
los
 bie
nes
 se
 ha
llen
 ub
ica
do 
par
a s
u 
ven
ta, 
tale
s c
om
o tr
ans
por
te, 
ara
nce
les
 
de 
adu
ana
s, s
egu
ros
 y o
tro
s d
irec
tam
ent
e 
atri
bui
ble
s a
 la 
adq
uis
ició
n d
e la
s 
exi
ste
nci
as.
 
Fa
bri
cac
ión
 de
 
los
 pr
odu
cto
s 
por
 pa
rte
 de
 la 
em
pre
sa:
 Va
lor
 de
 
ent
rad
a
(M
ode
los
 
de 
cos
tes
 o 
est
ruc
tur
as 
de 
cos
tes
)
Co
ste
 de
 pr
odu
cci
ón:
 se
 añ
adi
rá 
al p
rec
io d
e a
dqu
isic
ión
 de
 las
 
ma
teri
as 
pri
ma
s y
 otr
a m
ate
rias
 
con
sum
ible
s, l
os 
cos
tes
 dir
ect
am
ent
e 
imp
uta
ble
s a
l pr
odu
cto
. Ta
mb
ién
 
deb
erá
 añ
adi
rse
 la 
par
te q
ue 
raz
ona
ble
me
nte
 co
rre
spo
nda
 a l
os 
cos
tes
 ind
irec
tam
ent
e im
put
abl
es 
a lo
s p
rod
uct
os 
de 
que
 se
 tra
te, 
en 
la m
edi
da 
en 
que
 tal
es 
cos
tes
 
cor
res
pon
dan
 al 
per
iod
o d
e 
fab
rica
ció
n.
Co
ste
 de
 pr
odu
cci
ón 
(2ª
, 3ª
 y 4
ª): 
Lo
 mi
sm
o q
ue 
el P
GC
e-9
0, c
on 
dos
 
dif
ere
nci
as 
sus
tan
cia
les
:
 1. 
 los
 co
ste
s in
dir
ect
os 
apl
ica
ble
s 
son
 los
 de
l ám
bito
 de
 fab
rica
ció
n, 
inc
luy
end
o e
l co
ntr
ol d
e c
alid
ad 
así
 co
mo
 los
 de
 ad
min
istr
aci
ón 
esp
ecí
fico
s u
 otr
os 
que
 es
tén
 
vin
cul
ado
s a
 la 
pro
duc
ció
n.
 2. 
 No
 se
 inc
luir
án 
los
 co
ste
s d
e 
sub
act
ivid
ad 
(no
 uti
liza
ció
n to
tal 
o p
arc
ial 
de 
alg
ún 
ele
me
nto
 en
 
su 
cap
aci
dad
 pr
odu
ctiv
a n
orm
al).
 
Se 
deb
en 
dif
ere
nci
ar p
or 
tan
to 
los
 CF
 y l
os 
CV
. E
sos
 co
ste
s d
e 
sub
act
ivid
ad 
irán
 a r
esu
ltad
os.
Co
ste
s d
e tr
ans
for
ma
ció
n (
12)
: lo
s 
cos
tes
 dir
ect
am
ent
e re
lac
ion
ado
s c
on 
las
 un
ida
des
 pr
odu
cid
as 
(co
mo
 la 
MO
D),
 tam
bié
n c
om
pre
nde
rán
 un
a 
par
te c
alc
ula
da 
de 
for
ma
 sis
tem
átic
a, 
de 
los
 co
ste
s in
dir
ect
os,
 va
riab
les
 o 
fijo
s, e
n lo
s q
ue 
se 
hay
a in
cur
rid
o 
par
a tr
ans
for
ma
r la
s m
ate
rias
 pr
ima
s 
en 
pro
duc
tos
 ter
min
ado
s (d
efin
e lo
 
que
 so
n c
ost
es 
fijo
s y
 va
riab
les
). 
Lo
s c
ost
es 
fijo
s se
 dis
trib
uir
án 
en 
fun
ció
n d
e la
 ca
pac
ida
d n
orm
al. 
En
 
rea
lida
d e
l m
ode
lo e
s se
me
jan
te a
 la 
Re
sol
uci
ón 
9-5
-00
 de
l IC
AC
.
Co
ste
 de
 pr
odu
cci
ón 
(1.
2.)
: 
prá
ctic
am
ent
e id
ént
ico
 a l
a R
eso
luc
ión
 
de 
9 d
e m
ayo
 de
l IC
AC
. 
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Co
nce
pto
s a
 
def
ini
r: C
ost
es 
que
 no
 se
 im
put
an 
a la
s e
xis
ten
cia
s 
(va
n a
 re
sul
tad
os)
No
 dic
e n
ada
 tex
tua
lme
nte
, pe
ro 
se 
pue
de 
con
sid
era
r q
ue 
no 
se 
inc
luy
en 
los
 co
ste
s c
om
erc
iale
s, l
os 
de 
adm
inis
trac
ión
 y l
os 
ind
irec
tos
 
de 
fab
rica
ció
n n
o in
cor
por
ado
s a
 los
 
pro
duc
tos
.
Lo
s g
ast
os 
de 
com
erc
iali
zac
ión
 y 
gat
os 
pos
teri
ore
s a
 la 
ven
ta (
7ª)
, lo
s 
gas
tos
 ge
ner
ale
s d
e a
dm
inis
trac
ión
 
o d
irec
ció
n d
e e
mp
res
a (8
ª), 
los
 
cos
tes
 de
 su
bac
tivi
dad
 (4
ª, p
to. 
2) 
y 
los
 co
ste
s in
dir
ect
os 
de 
pro
duc
ció
n 
que
 no
 ten
gan
 un
os 
crit
erio
s 
de 
imp
uta
ció
n r
azo
nab
les
 (p
or 
ded
ucc
ión
, 4ª
, pt
o. 2
).
Ex
plíc
itam
ent
e s
e in
dic
an 
(16
ª):
-  C
ant
ida
des
 an
orm
ale
s d
e 
des
per
dic
io d
e m
ate
rial
es,
 ma
no 
de 
obr
a u
 otr
os 
cos
tes
 de
 pr
odu
cci
ón.
-  C
ost
es 
de 
alm
ace
nam
ien
to, 
a m
eno
s 
que
 és
tos
 se
an 
nec
esa
rio
s e
n e
l 
pro
ces
o p
rod
uct
ivo
, pr
evi
os 
a u
n 
pro
ces
o d
e e
lab
ora
ció
n p
ost
erio
r.
-  L
os 
cos
tes
 ind
irec
tos
 de
 
adm
inis
trac
ión
 qu
e n
o h
aya
n 
inc
luid
o a
 da
r a 
las
 ex
iste
nci
as 
su 
con
dic
ión
 y u
bic
aci
ón 
act
ual
es.
-  L
os 
cos
tes
 de
 ve
nta
.
Im
plíc
itam
ent
e:
-  L
os 
cos
tes
 ind
irec
tos
 de
 pr
odu
cci
ón 
que
 no
 se
 ha
yan
 inc
orp
ora
do 
sist
em
átic
am
ent
e.
-  L
a s
uba
ctiv
ida
d.
No
 dic
e n
ada
 al 
res
pec
to.
Co
nce
pto
s 
a d
efin
ir: 
Ca
pac
ida
d d
e 
act
ivid
ad 
de 
ref
ere
nci
a
No
 tra
tad
a.
Ca
pac
ida
d n
orm
al (
4ª, 
pto
. 2)
 la 
que
 
pue
de 
lleg
ar a
 de
sar
rol
lar 
un 
equ
ipo
 
pro
duc
tivo
 en
 co
ndi
cio
nes
 ad
ecu
ada
s 
en 
térm
ino
s e
con
óm
ico
s ra
cio
nal
es
Se 
tien
e e
n c
uen
ta a
 la 
hor
a d
e 
imp
uta
r lo
s c
ost
es 
fijo
s e
l co
cie
nte
 
ent
re a
ctiv
ida
d r
eal
 y n
orm
al.
Ca
pac
ida
d n
orm
al (
13)
 la 
que
 se
 
esp
era
 co
nse
gui
r en
 cir
cun
sta
nci
as 
nor
ma
les
, co
nsi
der
and
o e
l 
pro
me
dio
 de
 va
rio
s e
jerc
icio
s o
 
tem
por
ada
s, y
 ten
ien
do 
en 
cue
nta
 
la p
érd
ida
 de
 ca
pac
ida
d q
ue 
res
ulta
 
de 
las
 op
era
cio
nes
 pr
evi
sta
s d
e 
ma
nte
nim
ien
to. 
Pue
de 
util
iza
rse
 el 
niv
el r
eal
 de
 pr
odu
cci
ón 
sie
mp
re q
ue 
se 
apr
oxi
me
 a l
a c
apa
cid
ad 
nor
ma
l.
Ca
pac
ida
d n
orm
al (
1.2
.) d
e tr
aba
jo d
e 
los
 me
dio
s d
e p
rod
ucc
ión
.
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Co
nce
pto
s a
 
def
ini
r: l
as 
me
rm
as
No
 tra
tad
as.
Dis
ting
ue 
las
 me
rm
as 
(só
lo m
erm
as 
rea
les
) —
6ª—
:
1- 
 De
riv
ada
s d
el p
roc
eso
 de
 
fab
ric
aci
ón 
has
ta q
ue 
el p
rod
uct
o 
est
é te
rm
ina
do.
 Au
me
nta
rán
 el 
cos
te d
e p
rod
ucc
ión
.
2- 
 Las
 m
erm
as 
de 
pro
du
cto
s 
ter
mi
nad
os.
 Se
 co
nsi
der
án 
una
 
pér
did
a d
el e
jerc
icio
 en
 qu
e s
e 
pro
duc
en.
No
 tra
tad
as.
 In
dir
ect
am
ent
e e
n e
l 
pár
raf
o 2
8, y
 co
nsi
der
and
o s
ólo
 la 
pér
did
a d
e v
alo
r (y
 po
r ta
nto
 me
nor
 
val
or 
de 
la e
xis
ten
cia
) en
 el 
cas
o d
e 
exi
ste
nci
as 
dañ
ada
s (v
er c
orr
ecc
ión
 
de 
val
or)
.
No
 dic
e n
ada
 al 
res
pec
to.
Co
nce
pto
s 
a d
efin
ir: 
la 
pro
duc
ció
n 
con
jun
ta
No
 tra
tad
a.
De
fin
ido
s e
n la
 no
rm
a —
5ª—
. 
De
term
ina
 lo 
que
 es
 la 
pro
duc
ció
n 
con
jun
ta, 
y d
efin
e lo
 qu
e s
on 
los
 
sub
pro
duc
tos
, lo
s re
sid
uos
, de
sec
hos
 
o d
esp
erd
icio
s y
 los
 ma
teri
ale
s 
rec
upe
rad
os.
De
ben
 ele
gir
se 
par
a re
par
tir 
los
 
cos
tes
 in
dic
ado
res
 lo 
má
s o
bje
tiv
os 
pos
ibl
es.
 Co
n c
ará
cte
r g
ene
ral 
los
 
cos
tes
 im
put
ado
s d
ebe
n s
er l
o m
ás 
par
ale
los
 o p
rop
orc
ion
ale
s a
l va
lor
 
net
o d
e m
erc
ado
 de
 rea
liza
ció
n d
e 
dic
ho 
pro
duc
to.
Dif
ere
nci
a e
ntr
e p
rod
ucc
ión
 
con
jun
ta y
 pr
odu
cci
ón 
de 
pro
duc
tos
 
pri
nci
pal
es 
jun
to a
 su
bpr
odu
cto
s 
—1
4—
. R
eco
mie
nda
 uti
liza
r 
par
a e
l re
par
to b
ase
s u
nif
orm
es 
y r
aci
ona
les
. In
dic
a q
ue 
pue
de 
util
iza
rse
 el 
val
or 
de 
me
rca
do 
de 
cad
a p
rod
uct
o, y
a s
ea 
com
o 
pro
duc
ció
n e
n c
urs
o (
cua
ndo
 
em
pie
zan
 a d
ifer
enc
iars
e lo
s 
pro
duc
tos
) o
 cu
and
o s
e c
om
ple
te 
el p
roc
eso
 pr
odu
ctiv
o. S
i lo
s 
sub
pro
duc
tos
 no
 tie
nen
 va
lor
 
sig
nif
ica
tivo
 pu
ede
 uti
liza
rse
 el 
val
or 
net
o r
eal
iza
ble
 de
duc
ien
do 
esa
 ca
ntid
ad 
del
 co
ste
 de
l pr
odu
cto
 
pri
nci
pal
.
No
 dic
e n
ada
 al 
res
pec
to.
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Co
ste
s d
e la
s 
exi
ste
nci
as:
 
val
ora
ció
n d
e la
s 
sal
ida
s
Por
 es
te o
rde
n:
-  Id
ent
ific
aci
ón 
de 
mo
do 
ind
ivid
ual
iza
do.
-  S
i no
 se
 pu
ede
 el 
ant
erio
r: e
l P
MP
 
(o 
cos
te m
edi
o p
ond
era
do)
.
- F
IFO
, L
IFO
 u o
tro
 an
álo
go.
-  C
uan
tía
 fij
a y
 glo
bal
: só
lo 
en 
cas
os 
exc
epc
ion
ale
s y
 qu
e 
cum
pla
n c
iert
os 
req
uis
itos
: 
ren
ova
ció
n c
ons
tan
te, 
val
or 
glo
bal
 y c
om
pos
ició
n n
o v
aría
 
sen
sib
lem
ent
e, y
 va
lor
 glo
bal
 de
 
imp
ort
anc
ia s
ecu
nda
ria 
par
a la
 
em
pre
sa.
Lo
 mi
sm
o q
ue 
el P
GC
e-9
0 (
11ª
, pt
os.
 
1 a
 5)
 co
n tr
es 
ma
tiza
cio
nes
:
1- 
 El 
PM
P p
ued
e s
er r
eal
iza
do 
des
pué
s d
e c
ada
 en
trad
a o
 al 
fin
al 
del
 eje
rcic
io.
2- 
 Si 
se 
util
iza
 el 
FIF
O, 
LIF
O u
 otr
o 
aná
log
o h
abr
á q
ue 
pon
er e
n la
 
me
mo
ria 
la d
ifer
enc
ia c
on 
el P
MP
.
3- 
 No
 se
 ad
mit
e e
l co
ste
 es
tán
dar
 
sal
vo 
que
 no
 ex
ista
 dif
ere
nci
a 
sig
nif
ica
tiva
 co
n r
esp
ect
o a
 la 
val
ora
ció
n c
on 
los
 otr
os 
crit
erio
s.
-  Id
ent
ific
aci
ón 
esp
ecí
fica
 de
 su
s 
cos
tes
 ind
ivid
ual
es 
(so
bre
 tod
o e
n 
pro
yec
tos
) (2
3 y
 24
).
-  E
n e
l ca
so 
de 
no 
pod
er s
er e
l 
ant
erio
r: e
l F
IFO
 o c
ost
e m
edi
o 
pon
der
ado
 (2
5 a
 27
). E
l pr
om
edi
o 
pue
de 
cal
cul
ars
e ta
mb
ién
 de
 la 
mis
ma
 fo
rm
a q
ue 
en 
la R
eso
luc
ión
 
9-5
-20
00.
-  C
ost
es 
est
ánd
are
s (2
1) 
sie
mp
re 
que
 el 
cos
te s
e a
pro
xim
e a
l co
ste
 (se
 
sup
one
 qu
e a
l ra
al).
Ide
nti
fica
ció
n i
nd
ivid
ual
 en
 el 
cas
o 
de 
bie
nes
 no
 int
erc
am
bia
ble
s e
ntr
e s
í o 
bie
nes
 pr
odu
cid
os 
y s
egr
ega
dos
 pa
ra u
n 
pro
yec
to e
spe
cífi
co,
 el 
val
or 
se 
asi
gna
rá 
ide
ntif
ica
ndo
 el 
pre
cio
 o l
os 
cos
tes
 
esp
ecí
fica
me
nte
 im
put
abl
es 
a c
ada
 bie
n 
ind
ivid
ual
me
nte
 co
nsi
der
ado
.
Pre
cio
 o c
ost
e m
edi
o p
ond
era
do,
 co
n 
car
áct
er g
ene
ral,
 en
 el 
cas
o d
e b
ien
es 
con
cre
tos
 qu
e fo
rm
an 
par
te d
e u
n 
inv
ent
ario
 de
 bie
nes
 int
erc
am
bia
ble
s 
ent
es 
sí. 
El 
mé
tod
o F
IFO
 es
 ac
ept
abl
e 
y p
ued
e a
dop
tars
e s
i la
 em
pre
sa 
lo 
con
sid
era
 má
s c
onv
eni
ent
e p
ara
 su
 
ges
tión
.
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Co
rre
cci
one
s 
de 
val
or 
de 
las
 
exi
ste
nci
as 
de 
la e
mp
res
a. 
Va
lor
aci
one
s 
pos
ter
ior
es
Si 
el v
alo
r d
e m
erc
ado
 (u
 otr
o v
alo
r 
que
 le 
cor
res
pon
da)
 es
 inf
erio
r al
 
pre
cio
 de
 ad
qui
sic
ión
 o c
ost
e d
e 
pro
duc
ció
n s
e d
ota
rá u
na 
pro
vis
ión
. 
Se 
ent
ien
de 
por
 va
lor
 de
 m
erc
ado
:
1- 
 En
 M
ate
ria
s P
rim
as:
 pr
eci
o 
de 
rep
osi
ció
n o
 va
lor
 ne
to 
de 
rea
liza
ció
n s
i és
te e
s m
eno
r.
2- 
 En
 M
erc
ade
ría
s y
 Pr
odu
cto
s 
Ter
mi
nad
os:
 va
lor
 de
 
rea
liza
ció
n d
edu
cid
os 
gas
tos
 de
 
com
erc
iali
zac
ión
.
3- 
 Pro
du
cto
s e
n C
urs
o: e
l va
lor
 
de 
rea
liza
ció
n d
e lo
s P
rod
uct
os 
Ter
mi
nad
os 
cor
res
pon
die
nte
s, 
ded
uci
dos
 la 
tot
alid
ad 
de 
cos
tes
 
de 
fab
ric
aci
ón 
pen
die
nte
s 
de 
inc
urr
ir y
 los
 ga
sto
s d
e 
com
erc
iali
zac
ión
.
 Id
ént
ico
 (1
2ª)
 a l
a n
orm
a 1
3ª d
el 
PG
Ce
-90
.
Si 
el c
ost
e d
e la
s e
xis
ten
cia
s n
o e
s 
rec
upe
rab
le (
28)
, bi
en 
por
que
 es
tán
 
dañ
ada
s, e
stá
n t
ota
l o 
par
cia
lm
ent
e 
obs
ole
tas
 o b
ien
 su
s p
rec
ios
 en
 el 
me
rca
do 
han
 ca
ído
; O
 tam
bié
n 
cua
ndo
 los
 co
ste
s e
stim
ado
s p
ara
 
su 
term
ina
ció
n o
 su
 ve
nta
 ha
n 
aum
ent
ado
, se
 de
ber
á re
baj
ar e
l co
ste
 
has
ta e
l va
lor
 ne
to 
rea
liza
ble
.
Es 
fun
dam
ent
al t
ene
r en
 cu
ent
a e
l 
pro
pós
ito 
par
a e
l qu
e s
e m
ant
ien
en 
las
 ex
iste
nci
as 
(31
).
No
 se
 reb
aja
rá e
l va
lor
 de
 las
 
ma
teri
as 
pri
ma
s y
 otr
os 
sum
inis
tro
s 
par
a e
l us
o d
e la
 pr
odu
cci
ón 
cua
ndo
 
el v
alo
r d
e la
 pr
odu
cci
ón 
term
ina
da 
pue
da 
rec
upe
rar
se 
ese
 va
lor
 (3
2);
 
si n
o e
s a
sí s
e te
ndr
á e
n c
uen
ta e
l 
pre
cio
 de
 re
pos
ició
n (
que
 se
rá 
la m
ejo
r m
edi
da 
del
 va
lor
 ne
to 
rea
liza
ble
).
Cu
and
o e
l va
lor
 ne
to 
rea
liza
ble
 (1
.4.2
.) 
de 
las
 ex
iste
nci
as 
sea
 inf
erio
r a 
su 
pre
cio
 de
 ad
qui
sic
ión
 o a
 su
 co
ste
 de
 
pro
duc
ció
n, s
e e
fec
tua
rán
 las
 op
ort
una
s 
cor
rec
cio
nes
.
En
 el 
cas
o d
e la
s m
ate
rias
 pr
ima
s 
y o
tras
 ma
teri
as 
con
sum
ible
s e
n e
l 
pro
ces
o d
e p
rod
ucc
ión
, no
 se
 re
aliz
ará
n 
cor
rec
ció
n v
alo
rat
iva
, si
em
pre
 qu
e s
e 
esp
ere
 qu
e lo
s p
rod
uct
os 
ter
mi
nad
os 
a lo
s q
ue 
se 
inc
orp
ore
n s
ean
 ve
nd
ido
s 
por
 en
cim
a d
el c
ost
e. C
uan
do 
pro
ced
a 
rea
liza
r co
rre
cci
ón 
val
ora
tiva
, el
 pr
eci
o 
de 
rep
osi
ció
n d
e la
s m
ate
rias
 pr
ima
s y
 
otr
as 
ma
teri
as 
con
sum
ible
s p
ued
e s
er 
la m
ejo
r m
edi
da 
dis
pon
ible
 de
 su
 va
lor
 
rea
liza
ble
 ne
to.
Ad
icio
nal
me
nte
, lo
s b
ien
es 
o s
erv
icio
s 
que
 hu
bie
sen
 sid
o o
bje
to d
e u
n c
ont
rato
 
de 
ven
ta o
 de
 pr
est
aci
ón 
de 
ser
vic
ios
 
en 
firm
e c
uyo
 cu
mp
lim
ien
to d
eba
 ten
er 
lug
ar p
ost
erio
rm
ent
e, n
o s
erá
n o
bje
to 
de 
la c
orr
ecc
ión
 va
lor
ativ
a, a
 co
ndi
ció
n 
de 
que
 el 
pre
cio
 de
 ve
nta
 es
tipu
lad
o e
n 
dic
ho 
con
trat
o c
ubr
a, c
om
o m
ínim
o, 
el p
rec
io d
e a
dqu
isic
ión
 o e
l co
ste
 de
 
pro
duc
ció
n d
e ta
les
 bie
nes
 o s
erv
icio
s, 
má
s to
dos
 los
 co
ste
s p
end
ien
tes
 de
 
rea
liza
r q
ue 
sea
n n
ece
sar
ios
 pa
ra l
a 
eje
cuc
ión
 de
l co
ntr
ato
.
Si 
las
 cir
cun
sta
nci
as 
que
 ca
usa
ron
 la 
cor
rec
ció
n d
el v
alo
r d
e la
s e
xis
ten
cia
s 
hub
ies
en 
dej
ado
 de
 ex
isti
r, e
l im
por
te d
e 
la c
orr
ecc
ión
 se
rá o
bje
to d
e re
ver
sió
n.
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CO
NC
EP
TO
S
PL
AN
 GE
NE
RA
L C
ON
TA
BL
E 
ES
PA
ÑO
L 1
990
 – N
orm
a 1
3ª
RE
SO
LU
CI
ÓN
 9 D
E M
AY
O D
E 
200
0 D
EL
 IC
AC
NI
C 2
PL
AN
 GE
NE
RA
L C
ON
TA
BL
E 
ES
PA
ÑO
L 2
008
 – N
orm
a 1
0ª
La
 co
nsi
der
aci
ón 
del
 co
ste
 
fin
anc
ier
o
No
 ind
ica
 na
da.
Se 
inc
luy
en 
(9ª
) só
lo l
os 
gas
tos
 
fin
anc
ier
os 
aje
nos
 en
 aq
uel
las
 
exi
ste
nci
as 
con
 pr
oce
so 
de 
fab
ric
aci
ón 
de 
cic
lo l
arg
o, s
in 
com
put
ar l
as 
inte
rru
pci
one
s y
 
ant
es 
de 
que
 las
 ex
iste
nci
as 
est
én 
term
ina
das
.
Pas
os 
a d
ar (
reg
las
):
1- 
 Co
nsi
der
ar 
el c
ost
e d
e la
s 
fue
nte
s d
e fi
nan
cia
ció
n 
esp
ecí
fica
s.
2- 
 Por
 el 
imp
ort
e re
sta
nte
 
(va
lor
 co
nta
ble
 de
l bi
en 
en 
ela
bor
aci
ón 
me
nos
 el 
imp
ort
e 
de 
la f
ina
nci
aci
ón 
esp
ecí
fica
) se
 
con
sid
era
 fin
anc
iad
o c
on 
rec
urs
os 
pro
pio
s, a
 los
 cu
ale
s n
o s
e le
s 
asi
gna
 ni
ngú
n c
ost
e.
3-  A
 la 
dif
ere
nci
a a
nte
rio
r se
 le 
asi
gna
rá p
rop
orc
ion
alm
ent
e, c
om
o 
par
te d
e la
 fin
anc
iac
ión
, el
 re
sto
 
de 
fon
dos
 aje
nos
 ex
clu
ida
 la 
fin
anc
iac
ión
 esp
ecí
fica
 de
 otr
os 
ele
me
nto
s d
el a
ctiv
o. E
n e
ste
 ca
so 
sí s
e c
ons
ide
rar
á e
l im
por
te d
el 
gas
to f
ina
nci
ero
 co
rre
spo
nd
ien
te.
Re
stri
cci
ón:
Nu
nca
 la 
cap
ital
iza
ció
n d
e g
ast
os 
fin
anc
iero
s d
ebe
 su
pon
er q
ue 
el 
val
or 
del
 bie
n s
ea 
sup
erio
r al
 va
lor
 
de 
me
rca
do 
o d
e re
pos
ició
n, s
egú
n 
cor
res
pon
da 
a la
 na
tur
ale
za 
del
 bie
n.
Es 
la N
IC
 23
: C
ost
es 
por
 in
ter
ese
s 
la q
ue 
det
erm
ina
 su
 inc
lus
ión
 o 
no 
(p.
 17
). (
Ver
 tam
bié
n S
IC
-2:
 
Un
ifo
rm
ida
d –
 Ca
pit
aliz
aci
ón 
de 
los
 Co
ste
s p
or 
Int
ere
ses
).
La 
NIC
 23
 ind
ica
: L
os 
cos
tes
 
por
 int
ere
ses
 qu
e s
ean
 atr
ibu
ible
s 
dir
ect
am
ent
e a
 la 
adq
uis
ició
n, 
con
stru
cci
ón 
o p
rod
ucc
ión
 de
 ac
tivo
s 
cua
lifi
cad
os 
deb
en 
ser
 ca
pita
liza
dos
, 
for
ma
ndo
 pa
rte 
del
 co
ste
 de
 dic
hos
 
act
ivo
s. E
sto
 se
rá p
osi
ble
 sie
mp
re 
que
 se
a p
rob
abl
e q
ue 
gen
ere
n 
ben
efic
ios
 ec
onó
mic
os 
fut
uro
s a
 la 
em
pre
sa 
y p
ued
an 
ser
 va
lor
ado
s c
on 
suf
icie
nte
 fia
bili
dad
.
Se 
con
sid
era
n lo
s in
ter
ese
s n
eto
s 
(de
sco
nta
dos
 la 
ren
tab
ilid
ad 
de 
esa
s 
fue
nte
s o
bte
nid
a e
n in
ver
sio
nes
 
tem
por
ale
s) (
p. 1
5 y
 16
) d
e la
 
fin
anc
iac
ión
 es
pec
ífic
a. (
pré
sta
mo
s 
esp
ecí
fico
s). 
Se 
con
sid
era
 tam
bié
n, 
si n
o s
e c
ubr
e to
talm
ent
e e
l im
por
te 
ant
erio
r, l
os 
int
ere
ses
 de
 pr
ést
am
os 
gen
éri
cos
.
Re
stri
cci
ón:
Si 
el i
mp
ort
e fi
nal
 es
 su
per
ior
 al 
imp
ort
e re
cup
era
ble
 o v
alo
r n
eto
 de
 
rea
liza
ció
n d
ebe
rá d
ism
inu
irse
 su
 
val
or, 
de 
acu
erd
o a
 las
 NI
C.
Pod
rán
 inc
luir
se 
los
 int
ere
ses
 
inc
orp
ora
dos
 a l
os 
déb
itos
 co
n 
ven
cim
ien
to s
upe
rio
r a 
un 
año
 qu
e n
o 
ten
gan
 un
 tip
o d
e in
teré
s c
ont
rac
tua
l, 
cua
ndo
 el 
efe
cto
 de
 no
 ac
tua
liza
r lo
s 
flu
jos
 de
 efe
ctiv
o n
o s
ea 
sig
nif
ica
tivo
.
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8.  CONCLUSIONES
Hemos ido viendo como han evolucionado las normativas a lo largo de 
los últimos 20 años en relación a las valoraciones de existencias. La distinta 
forma de considerar las entradas y consumos de cada clase de existencia 
dependiendo de la orientación del legislador, y por otra parte, la ambigüedad 
de muchos de los términos expuestos, ha provocado que los profesionales 
relacionados con esta casuística (contables, auditores, profesores universita-
rios, etc.) se hayan encontrado en una situación de desprotección a la hora de 
realizar su trabajo. 
Si a lo anterior añadimos el poco tiempo habido para asimilar todos los 
cambios sugeridos (4 cambios normativos de gran repercusión en 17 años, si 
consideramos la adaptación de las cuentas consolidadas a las NIC/NIIF), o 
que se intuyen que ha habido porque en algunos casos, como se ha expuesto, 
no ha quedado claro como interpretar la norma, no cabe más que decir que las 
personas que actúan en este campo de trabajo son verdaderos supervivientes, 
y que si no han “fallecido” es por su amor a su trabajo y lo que ello puede 
representar.
Si nos atenemos a la última normativa vigente, y esperemos que durante 
un tiempo no modificable, aunque seamos conscientes que nos desenvolve-
mos en un entorno totalmente cambiante, se ve que gran parte de ella se ha 
ido adaptando a las NIC/NIIF, tal y como en el mandato europeo se recogía, 
pero una vez más el localismo impera en el marco europeo, atribuyéndose 
el legislador ciertas licencias, menos mal que son pocas, para delimitar cier-
tos conceptos y no regular tan explícitamente otros como en la normativa 
europea. En el primer caso, esperemos la postura de las autoridades euro-
peas, que empiezan a estar escandalizadas por las interpretaciones que están 
realizando los distintos países de la Unión Europea de la normativa de obli-
gado cumplimiento para todos ellos, y por otro lado, dada la no concreción 
de algunos conceptos especialmente relevantes en el ámbito contable debe-
remos acudir a la normativa de la que emana todo (las NIC/NIIF) e incluso 
de la resolución de 9 de mayo de 2000 del ICAC, aunque eso conlleve un 
malestar por parte de ciertas autoridades de este país al creer que teniendo 
un derecho contable propio recurrir a una norma de rango superior, en caso 
necesario, no tiene razón de ser. No sería de extrañar que pasado un tiempo, 
o bien por mandato de la Unión Europea o bien por propia iniciativa se eva-
cuase una nueva normativa cubriendo las lagunas de la actual. Como somos 
animales que nos adaptamos a todo, una vez más deberemos ser capaces de 
nuestra capacidad de ósmosis para confundirnos con el paisaje contable que 
nos imponga. 
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